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Tak jako je běžné, že v běhu dějin ve městech mizí různé 
věci, tak v Třebíči zmizela jedna z jejích čtvrtí - Stařečka 
- se  středověkou vesnickou strukturou vklíněnou mezi 
řeku a strmé úpatí kopce. byla to druhá nejstarší zástavba 
v Třebíči.
I města jsou živé organismy, které se neustále mění 
a podléhají vlivům své doby, často se tak děje bez 
povšimnutí. V Třebíči se však jednalo o radikální řez, 
jehož negativní následky jsou stále patrnější. Zbouráním 
Stařečky vzniklo velké prázdno, prostor bez vlastností a 
charakteru, který nevytváří žádny dojem. Jedná se o typ 
prostoru známý spíše z městských periferií.
Stařečka však není periferie, ale středověké předměstí 
Třebíče. Mívala vlastní náves i svérázný charakter vycháze-
jící z výrazné morfologie. To vše zmizelo, zůstalo prázdno, 
po jeho okrajích jsou patrné jen připomínky zmizelého 
města ve formě ubouraných bloků a částí uličních front.
Místo asanované čtvrti nikdy nepřišla adekvátní pro-
tihodnota. Výrazně technicistní řešení přineslo jen 
vyřešení problému průjezdu městem a z dnešního 
pohledu předimenzované autobusové nádraží. Vzniklo 
i několik nových staveb, zčásti reprezentativních - kino 
(nejkvatlinější objekt, dokončený až v 90. letech), OV 
kSč, zčásti praktických - obchodní domy a výpravní bu-
dova autobusového nádraží.  Patrná je na nich snaha o 
velkoměstský charakter - každá stojí na místě několika 
zbouraných městských domů, stavební čáru dodržují jen 
přibližně, jsou spíše zahleděné do své monumentality a 
důležitosti. Jejich dojem se však volně rozpouští v prázd-
ném prostoru po zbouraném městě a dopomáhají tak k 
nepřehlednosti celého území.
Potřeba nového vyřešení je zřejmá. Z jednoho prázdného 
prostoru musí vzniknout plné město, složené z pojmeno-
vatelných částí - blok, náměstí, ulice. Jen tak může opět 
získat charakter, vytvářet místa, vztahy a napětí. 
Nesmí dojít k vytloukání klínu klínem. Přijít s další velkou 
vizí, že zde vznikne přesně toto a bude hotovo způsobí 
nutnost stejné nápravy přístí generací. Rozložení jedno-
ho existujícího prázdna do městotvorných skladebných 
prvků vytvoří urbanistic kou kostru. Na její adaptaci a 
naplnění podle svých potřeb bude mít každá doba právo, 
kostra samotná by však měla těmto potřebám odolat a 
zásadně se neměnit.  
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